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书中一段有关石油描述的诠释，探讨并揭示了沈括研究石油的时间、地点、 
龇 阅 ， 关键词盗堑，墨生，丕浊坦墨 f划 咩 
《梦溪笔谈》是北宋沈括现存最重要的著作。在这部书第二四卷里有一段话，是他自 
述研究延卅1石油和制造石油烟墨的情况的： 
“解延境内有石油，旧说 高奴县有脂水”，即此也；生于水际砂石，与泉水相杂，惘惘而出。 
土人以雉尾衷之，乃采人缶中 颇似淳漆。燃之如麻，但烟甚浓，所沾幄幕皆黑。余疑其烟可用 
试扫其烟以为墨，黑光如漆 ，松墨不及也。遂大为之。其识文为 “延川石液 者是也。此物后必大 
行于世，白余始为之 盖石油至多，生于地中无穷，不若松木有时而竭：夸齐鲁间橙林尽矣。渐至 
太行、京西、江南松山大半皆童矣，造煤人盖未知石烟之利也。石炭烟亦大，墨人衣。余戏为 《延 
川诗》云：“二郎山下雪纷纷，旋卓穹庐学塞人，化尽素衣冬未老．石烟多似洛阳尘。” 
这段话大家都很熟悉，它是中国古代利用石油的一份十分重要的文献。虽然篇幅不 
长，不到250个字一内容却很丰富 既涉及沈括从事这项工作的过程，也涉及他那段时 
间中的生活和思想，是我们探讨中国古代石油科技以及他个人的历史时，都必须重视的 
材料。对此曾经有不少学者专门著文介绍过，但似还有未曾谈及或充分阐明之处，很有 
必要重新诠释解读。 
由于这段话反映的同题基本上亦只见于这段话的范围之内．设有其它可资参证的材 
料，为便于行文，本文采用评述的形式，从以下几点谈一谈对这段话的理解：1，沈括研 
究石油的时间、地点及动机；2．沈括在石油研究上的继承性；3．沈括对石油烟墨的研制； 
4．《梦溪笔谈》这段话中两个易被误解的问题；5．沈括的 《延川诗》。 
l 沈括研究石油的时间、地点及动机 
沈括研究石油的时间和地点，现在还不难考知。 
我们知道沈括的历史，同延州有着非常密切的关系。他主持过北宋的延州军事、兼 
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鄢延路经略使一负责当地的民政，以及同西夏抗争的军务。其时，为元丰三年至五年的 
十月 (f元 1080至 1082)。他在延卅l的那段时光，是他一生政治生活中最得意和最重要 
的时候，过此，便走下坡路了 
他研究石油的时间，据这段话中的 “郫延境内”四个字看，无疑的就属于他在延州 
为官的阶段之内，更具体的说，应是元丰三年或四年之冬，所以在这段话的最后才有 
“雪纷纷”和 “素衣”的字样。 
他研究石油的确切地点一通过这段话也可以有所了解 北宋郎延路经略使的管辖范 
围，包括延州、郎州、坊州、丹州、保安军等州军。现在陕西的延安、延长、延川．都 
是历史上发现和出产过石油的地区，在当时均归其统属。他在这段话中提到两个油区：一 
个位于高奴境内。高奴是汉代的县名，其建制至宋久废。大约位于现在延安之东，可能 
即延长油田。这个油田在他的这段话中并非重点，从所述语气看，只不过是为了说明郫 
延一带蕴藏石油，以之发挥而已；另一个位于二郎山下。二郎山紧邻凤翼山，座落在宋 
延川县安定堡 (现在陕西子长县南)，与永平寨 (现在延川县西北)密迩，可能即后世所 
说接近永平河畔的永平油田。沈括平生对于地学和矿学研究的兴趣极为浓厚。举凡一山 
一 石的生成过程、一水一溪的流滴方向，每有所疑，多必亲履其境，仔细探究，务期得 
到结论而后已。根据此文 “二郎山下”和 “旋卓穹庐 两句话看，不难断定他为了研究 
石油，也采取过同样的方法，即曾经亲赴这座山下实际产油之处，认真调查，并且在那 
里住了一段时间。这座山和那里的油，以及那里的自然条件．都使他久久的不能忘怀，而 
终于一律收入他的诗作。他的石油研究，无疑应是在这里进行的。 
他为什么研究石油，动机何在?在现存的文献里，在近代诸多的研究著作里．似乎 
都没有谈到。这是个很值得探讨的问题。笔者认为他绝非单纯出于为了解这种矿物油的 
特点才研究的，而完全是基于他在延州的职务而发。 
这只要看看石油在中国古代的用途，即可了然。石油在中国古代的用途，并不像一 
般想像的那么简单，是相当广的。其用途大致有五：一、照明；二、作润滑剂；三、医 
治疮疥；四、制墨i五、用以作战。最重要的是后者 中国自南北朝起，即以石油用之 
于军事。现仍可通过历代的文献略知一二。如 《元和郡县志》卷 4o“肃卅l玉门县”条所 
记： 
石脂水在县东南一百八十里，泉有苔，如肥肉，燃之极明。水上有黑脂，人以草叠取，用滦鸱 
夷酒囊及膏车。周武帝宣政中，突厥围酒泉，取此脂燃火．焚取攻具；得水愈明，酒泉帻以获济。 
即北周宣政元年 (公元 578年)与突厥他钵可汗的战斗中，使用石油之一例。五代以 
后的兵家大都十分重视火攻，因而，用者亦益增多 石油在宋代，又叫猛火油 宋王朝 
的军器监，是专造武器的机构，下设十一作，其中即有猛火油一作。猛火油是当时战阵 
应备的东西，所以北宋曾 亮在庆历四年 (公元 1044)写 《武经总要》时，也把它作为 
不可或缺的军用物资收入书内。 
沈括有相当深厚的军事知识，而且十分注重实用，在制造弓、弩、铁甲、排演战阵、 
筑城技术各方面都有一定研究。他的史、地知识尤其渊博，作过史官，对于宋以前各代 
的故实典制，以及各时期利用石油的史实，都十分了解。这段话开头说的 “旧说高奴县 
有脂水”一语，即是其证。高奴石油最先见于 《前汉书 ·地理志》。”]，后来亦见于 《水经 
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注》 和 《元和郡县志≥ 。他把 旧说”的高奴脂水同邸延石油联系在一起一说明他对那 
些书都是非常熟悉的。 
延卅1是北宋同西夏军事斗争的最前线 据 《宋史》本传和 《兵志》说：他在延州时 
克尽职守，针对西夏的威胁，对当地的军事措施，甚多建树，提倡校射，整顿卒伍，添 
设兵器，使当地的战斗力大大提高，雄于西北诸州。 
根据沈括的学识和他在延州的作为来看，他既知延卅1是有石油的地方，也了解其在 
军事上的作用，那么．当他规划当地的战略、筹集军储的时候 一当然的也不会不考虑利 
用当地这种其值甚廉、其威甚猛的矿物油的。正是由于这个原因，遂促使他萌发在二郎 
山下研究这种东西的愿望 就像他调查赫连勃丰林城的筑城方法似的，是为改进城守技 
术，而非单纯的研究筑城工艺。这虽出自推测，确是顺理成章，极有可能的，而且史料 
里又确实有宋代在西北边防战斗中使用石油的记载 。可惜不知沈括是否真的在战斗或 
演兵的过程中使用过 如果我们不从这些方面去理解，而只从他研究石油这件事的本身 
(仅限于研究活动)去理解的话 ，恐怕是永远难以符合他的实际的 
2 沈括在石油研究上的继承性 
中国发现和利用石油的历史，可以追溯至相当早的时候，即在西汉和西晋，就先后 
发现了上郡高奴和酒泉延寿 (在现今甘肃玉门县东南)的油藏 石油最初大概叫水肥，后 
来又叫脂水、石脂、石漆和石脑油，分别的记载在 《前汉书》一 、《博物志》 、《水经注》 。 
和 《酉阳杂俎》 等书之内。这是研究中国采矿技术史的人都比较熟悉的 
沈括的研究 ，在时间上．比那些记载都靠后。虽然石油一词最早见于 《梦溪笔谈》这 
段话里，但它很可能是北宋或以前延卅I地区群众给这种矿物油起的名字，后来一直到他 
写 《梦溪笔谈》这段话的时候，才把它正式的笔之于书 关于这一点，他在这段话里交 
待得很清楚。这段话开头时提及的 脂水”，即西汉发现的高奴石油。特别需要注意的是 
他在这句话之上还着重的冠以 “旧说”二字一就更加明确了这一事实。 
我们知道，世界各民族利用石油的历史．差不多都是从利用自然流出地表的原油开 
始，中国也不例外。中国早在朱以前即已对原油的性能和采集方法积累了一定的知识，所 
有成于沈括以前的书，在叙述匣油时，大都谈到其水 “肥可燃” 、“山石出泉 、“其水 
如肥，如煮肉洎”一 、“泉有苔，如肥肉．然之极明 、“水上如黑脂，人以草盎取” 、 
“水腻浮水上如漆，- 、“其水肥如牛肉汁，然之如油极明”口]、“得水则愈炽也 。沈括所 
述与前于他的那些描述基本相同。不同的只是谈到与 “泉水相杂，惘惘而出”，涉及这种 
矿物油的露头。露头是矿物客观存在的外在表现，极易为人发现的。他之所以谈到石油 
的这一点，显然也不一定是他的发现，而可能是闻自于当时的矿区之人。 
由此可见，中国发现和使用石油的历史t实非始自沈括，因此．他的研究是有一定 
继承性的。 
3 沈括对石油烟墨的研制 
沈括制造的石油烟墨，应该说是他研究石油的 “副产品”，是他调查石油 自然产出情 
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况的同时，兼带制成的 但是这确实是他的一项比较重要的研究成果，是我们论述中国 
书写工具史时、不能不顾及的 (其重要性对他 自己来说，甚至超过他的石油研究)。 
3．1 沈括研制石油烟墨的特定社会因素 
沈括所制石油烟墨，是中国古代非常有名的一种墨．宋以后讲墨史的书，差不多都 
曾著录 (过去研究 《笔谈》这段话的著作，大都没有提到这个问题)。他所制这种墨的名 
称，在有的书里，写作 “石烛烟墨 ，是不对的 (石烛是石蜡，非石油)。它的正确称呼， 
是 “延川石液”．即 《笔谈≥这段话之所记 但有的刊本刻作 “延卅I石液”．亦误。应以 
元大德刊本为是。沈括的这种墨，制于延川，所以以其地称之，不会扩大到整个延州的 
(以二郎山位于延川境内，可证)。至于石液二字，显然是沈括给石油这种矿物油起的一 
个别名 因为这种油涌 自于地，故谓之日 “石”，又因为它的形质是液态．故又谓之日 
液”(石油烟墨一名，是本文为了行文方便 ，临时给它起的) 
沈括研制这种墨，也有其特定的社会因素。 
这得从石油烟墨的烟字说起。这个烟字不同于一般火烟的烟字 这个烟字是火烟的 
烟字的引申，实指 “煤炱”，也就是现在所说的炭黑，是制墨的基本原料。 
墨是中华民族特有的用于作字和作画的显色材料 中国用烟 (炭黑)的历史非常古 
老，远在战国以前就开始了。若干年来，始终没有间断。最初使用的烟．大概都是用各 
种杂木和草烧结的 (即炊灶中产生的锅烟，本草家谓之百草霜)。后来为了提高质量．改 
用松柴烧结。再后，也间用桐油、麻子油和猪油烧结。沈括所处的宋代，是中国古代书 
法和绘画都达到高度发展的时期，也正是中国古代烧烟 (制墨)由单一品种改为多品种 
的转化时期 当时的知识分子，尤其是艺术家，都十分关心墨的质量，认识到烟种对于 
墨的影响。不断的有人出面，发表专门意见。甚至亲自督工制造，考较各种烟的优劣 
沈括的制墨活动和当时社会上的这种趋势是一致的，他也深深的受到这种倾向的影 
响 他虽然不以艺术知名，但实际是很善于写字的。他的书风介于欧柳之问，现在浙江 
南明山还保留着他的两方摩崖题记，笔势遒劲，颇具功底。因之，便也卷入了那个浪潮。 
不过，他同当时那些研究墨的人，又有着不小的差别 那些人的研究，大都囿于原 
有各种烟的范围，仅就原有品种立论，没有较大的发展 他则不然 他不肯受旧有框框 
的约束，不肯在旧烟中消磨时光 而寄希望于开辟新领域，蓄意寻求新品种．作一番大 
的改革。最后终于找到两种比较理想的新烟。一种是使他实现制墨设想的石油烟，另一 
种是石炭烟。《笔谈》这段话中的石油 “然之如麻”、 余疑其烟可用”，就是他这一行动 
的明证。因为他有着这样的设想，故而当他一见到石油烟这种烟时，便引起他的 “疑”， 
进而便细细的观察它的质地，捉摸其炭黑颗粒的黑细程度和是否台用。假如他平时从不 
考虑这个同题的话，自然不会促使他萌发这一思想活动的。 
3．2 沈括制造石油烟墨的工艺 
沈括为制造石油烟墨曾连续的作过两次工作 先是试制，即 《笔谈》这段话中的 
“试”字 后是正式制作，由于试制的效果很好，遂放手造墨，即 《笔谈》这段话中的 
“大为之”。先后两次所用的烟，数量和来源均不相同。第一次的数量较小，是取 自石油 
用于照明之后，自行沾于幄幕之上的 第二次的数量比较多，是专门烧结的，“遂大为 
之”如仅靠取 自幄幕，必不敷用 其烧结方法，可能是室内烧结，以纸或瓷碗悬于油灯 
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之上承接而得，这是当时常用的一种方法，因为虽系大为之，但是仍属于研究性质，并 
非专业生产．没有必要起造专用烟窑的缘故。 
沈括制作这种墨时．所采用的工艺和操作情况 《笔谈》的这段话全未记载。幸好他 
的这种墨亦见于北宋人的其他著作。据说是 “坚重而黑，在松烟之上”+与 《笔谈》这段 
话中所说的 “黑光如漆，松墨不及也”．几乎完全相同 根据这两句话看，显然沈括非常 
考究制墨的技巧 中国古代在墨的制作上，最注重的是取烟、用胶和杵捣三道工序·要 
求成墨能具有烟清、胶匀和墨体坚实的特点。大概他很明晾其中的妙诀，在这三方面都 
倾注了一定的心力。烧结时，随结随扫．不使烧老·影响色相。用烟时，仔细过筛，去 
粗去杂，以使炭黑颗粒匀细 和胶和杵捣时，认真权衡胶与烟的比例，并使用较大的杵 
捣量和搓揉量．防止胶烟混合不良， 致墨体脆而不坚，或墨液枯涩滞笔。力求各方面 
都能达到相当完美的境地。否则，绝对是不能获得那么好的效果的 
他的这种墨，由于炭黑的质量好和制作精良，符合优质墨的要求，所以自其始一同 
世，便得到人们的认可，备受称誉。例如和他同时代的大文学家、大艺术家苏轼+就曾 
对之作出很高的评价 (详见 《东坡志林》) 。 苏轼是制墨的行家，深通别墨之道一其言 
无疑就是当时的公论。不仅如此，随着时移世换，此墨仍不断的为人所称道。如谢在杭 
的 《五杂俎》和潘膺祉的 《墨评》，都特别的提到它．极为推崇。 
3．3 沈括推广石油烟的建议 
沈括不仅是个具有从事科学研究才能的人，也是一个具有清晰经济头脑和才能的人。 
他一贯的重视农耕．曾成功的兴修过沐河、芜湖万春圩和汴渠的水利工程 他也十分重 
视财经管理，曾一度出任北宋主管全国财政的官员，权三司使，对当时的盐法、茶法和 
米价等等问题．都有一定的研究。《笔谈》的这段话在叙述他制作石油烟墨的情况之后， 
也连带的吐露出他的一部分经济思想。 
中国的辐员历来都是十分辽阔的，中国森林的覆盖面积也比较大，但中国的森林在 
历史上遭到的破坏．也相当严重。这种情况，远在战国时期即已开始。《孟子》中提到的 
“牛山濯濯”．就是针对这种现象而言。六朝以后，更形显著。及至宋代+有些地方的森 
林，特别是华北太行山脉东西两侧广大地区的松林，均已呈现枯竭的倾向。这对于宋代 
的经济和文化的发展，自然的都是极不利的。但是这种情况竟没怎么引起当时人的重视。 
只有个别专门烧结松烟的人偶尔谈谈 一般的都采取旁观立场，不大考虑其后果。 
沈括作为一个科学家和政治家，对待这个问题的态度完全不同，看的十分深远。他 
充分地认识到这个问题的重要性 《笔谈》这段话中所说的 “今齐鲁间橙林尽矣，渐至太 
行、京西、江南松山大半皆童矣 几句话，用意非常深刻，直指这个问题的核心。根据 
这几句话看．他爱护松林的心情是异常浓厚的 大概他平时常常思考有关制墨的各种事 
宜，担心一旦松林尽夷，必给整个社会带来许多不便，心绪总不平静。及至写 《笔谈》的 
这一段话时，便不禁感从中来，不能自己地而奋笔疾书。希望能立即引起社会各个阶层 
的普遍注意 
更重要的，他既考虑到必须引起社会各阶层的普遍注意·同时又号召人们树立爱林 
的观念和建立切实可行的方案 他的意见是很明确的．除非特殊需要，绝不滥伐，即使 
是为了制墨，也要尽可能地少伐或不伐，绝不可轻易地破坏松林，最好采用代用品。他 
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根据寻找新烟的经验．肯定了石油烟和石炭烟，所以他在 《笔谈》的这段话里．才又说： 
“盖石油至多一生于地中无穷，不若松木有时而竭”．“造煤人盖未知石烟之利也”，应该 
紧紧抓住这个利，无所顾虑地取这个利，无所顾虑地用这个利，而不致因森林资源枯竭 
而贻患于将来。 
他的这些想法和建议，极有价值。即或站在今天的角度来观察，也应该这么说。这 
是直接关系到保持生态平衡和文化发展的大事。他生于九百年前，竞能具备这样锐利的 
眼光，提出这样的利用代用品、节约重要木材资源的卓越建议，不能不说是难能可贵 
4 《梦溪笔谈》这段话中两个易被误解的问题 
《笔谈》的这段话，写得十分流畅，平实易解。通过这段话，虽可以使我们对于沈括 
研究石油和石油烟的情况得到一个比较清晰的印象。但是如不仔细分析．也能产生误解， 
如文中 “石炭烟”和 “此物后必大行于世”。 
4．1 关于 “石炭烟” 
《笔谈》这段话中的 “石炭烟亦大，墨人衣”，是全段唯一同石油没有关系的话，而 
且这句话在原文里的位置很特殊，与上下文不连惯。有些研究沈括的文章，在引用这一 
句及断读时，往往删去 “石炭亦”并把 “大”宇下断，读为 “大墨人衣”，解释成用石油 
制墨。其实石炭即现在所说的煤炭，所谓 “石炭烟亦大”是指易燃多烟的烟煤．它很可 
能是沈括写 《笔谈》时自作的解注，后来反复刻版，始人正文的。 
因为宋代石炭的开采，相当发达，宋人对于各种类型的石炭的特点、用途，有着比 
较深刻的认识。以沈括渊博学识和他热衷于寻找制墨新材料的态度来看，这是完全可能 
的。另外，在 《苏沈良方》卷七还有这么几句话：“治鼻衄方，取可阳石炭心，如无．只 
用光明者” 《苏沈良方》是后人集录他和苏轼两人有关医学的阐述，重编而成，但以他 
所传之方为多。这个方子恐怕也是他传的，是讲无烟煤的。所谓 “光明者”，即具有较强 
光泽含炭量较高而无烟的意思。可见沈括不仅了解石炭有许多种类，而且知道哪一种有 
烟，哪一种无烟。 
“石炭烟亦大”这句话 ，虽然不是 《笔谈》的正文，但与正文具有同样的作用，是对 
正文的重要补充。 
《笔谈》是他晚年居住润卅I梦溪园之后写的，比他制墨的时间晚。《笔谈》的这段话 ． 
全部是讲石油和石油烟，与石炭没有联系。他在写这段话之前，似乎也没有想到石炭。可 
是竟然提到这句话 ，纯是出于临时的动机。大概当他写完可用石油烟代替松烟时．忽又 
想到在他寻找新烟的过程中曾经发现有些石炭也有同样的作用，才加上去，希望能够为 
节约松木多开避一条途径。如果硬把这句话理解为用石油烟制墨，是违背他的初衷的。 
4．2 关于 “此物后必大行于世” 
对 《笔谈》这段话中的 “此物后必大行于世”一有些解说把 “此物”二宇解为石油． 
说沈括估计有朝一日，石油必大行于世。这有些牵强。中国古代使用石油的历史．发展 
到宋一已经有了很长的时间，绝不存在什么 “行”或 “不行”的问题。沈括没有必要对 
此作出任何推测。沈括的这句话，完全是出于对石油烟的推崇。．他极其重视石油烟的作 
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用，因而断言 “此物”石油烟一定能够代替松烟而 “大行于世”。 
沈括发现的石油烟以及他提出的用石油烟代替松烟的建议，虽然非常宝贵．但在当 
时之所以没有引起社会的共鸣。这主要是同他的 “延川石液”的流通有关系。他研制的 
这种墨确实很成功，但是很少流布。大概他在制成其正式生产的那批墨之后，很快便离 
开延JI，没再继续制造 除了和他比较接近的人，很难见到实物。兼之那时的交通还不 
很方便，远离油区的人．一般的都不大容易得到原油，不十分明嘹石油烟的作用。就像 
他在 《笔谈》中所说的 “造煤人盖未知石烟之利也”。自然不可能步他的后尘，而广泛地 
响应。及至他逝世之后，时间久了，便越发淡漠。不但忘记了他这个发现和建议的重要 
性，甚至对于他的 “延川石液”也渐渐生疏，不仅不了解其实质，还产生许多十分离奇 
的猜想。最典型的是南宋赵希鹄。赵在评论古墨时，特别提到沈括的墨，表示推崇。可 
又难免出现歪曲．把他的墨附会为能磨出墨汁的特殊的黑石头- 与真实无相合之处。 
值得一提的是为了节约松木、桐油和动物油脂，近几十年来在制墨中，多半使用 
“矿烟”(从烟囱中收集的炭黑)作原料。而矿烟中就包括沈括所言的两种烟，即石油烟 
和石炭烟。不过 “此物”在九百年后，才 “大行于世”，这是他绝对料想不到的。 
5 沈括的 《延川诗》 
《笔谈》这段话最后所附的诗．非常重要。诗以延JiI的石油烟作主题．不同于历来描 
写地方风物的咏物诗或 《竹枝词》，也不同于唐宋时一般描写戍旅荒塞的边寨行役诗．具 
有比较特殊的内涵，虽是一时的即兴之作，但结构严谨 ，把许多内容组织在四句绝句中． 
很能反映沈括在文学方面的造诣。 
沈括这首诗，写在他从事石油和石油烟墨这两项研究的元革三年或四年，后来补录 
于 《笔谈》的。这首诗的题目极可能和 “延川石液”一样，也以他当时的所在地为名叫 
作 《延川诗 。现行各种刊本的 《笔谈》均题作 《延州诗》，恐怕不对 (因为诗内明确地 
指出 “二郎山”的山名，可以推知)。 
沈括这段时间的生活出乎一般的想像，是比较艰苦的。当时他是延州的最高军政长 
官，除了按时巡防，平时都可住在比较舒服的城镇中。可是为了开展他的研究，竟然一 
反当时封建官僚阶级的常态，纡尊降贵，深人矿区。不畏西北地区的严寒，决定 “学塞 
人”，和延Ji『的群众一样，住进临时支起的圆形氍帐。而且把他的石油烟试验．也设置在 
那里面。使人赞佩的．他在这段时间的情绪，并未受到当时客观条件的影响，始终是十 
分高昂，十分愉快的。特别是当他制成 “延川石液”之后，更达到了高潮。甚至手之舞 
之，足之蹈之．似乎所有外界的一切．都被他忘得干干净净，不在话下。因而才不禁 
“戏为”歌咏，冲口而出。 
这首诗的第一、二两句 “二郎山下雪纷纷，旋卓穹庐学塞人”，是他对这段时间生 
活的具体描述。山和雪，是写时间和地点的。穹庐是写蓝帐的。“旋”作圆讲，“卓”是 
宋代俗语，作树立讲。对当时当地的现实风光，写的异常生动。清楚地钩勒出一幅清冷 
无尘的 “塞上风雪图” 这首诗的第三、四句： 化尽素衣冬未老，石烟多似洛阳尘”，是 
他这段时间内心情感的真实倾吐 石烟”是石油烟的简称。这个词是他比照松烟而创造 
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的新词。“多”是写石油烟的数量的。意思是说当时他所在的那个地方，由于有石油，所 
以石油烟也特别多。而其多，竞超过了遍布于其地的茫茫原野之上的雪。过去没有人知 
道石烟的宝贵，只有他才发现了它的作用。“素衣”和 “洛阳尘”一无疑的是从陆机的 
“京洛多风尘，素衣化为缁”和谢腕的 “谁能久京洛，缁尘染素衣”t演化而成。以素衣 
比拟雪地，以洛阳尘移喻石油烟 陆、谢诗的思想基础，是出世的、消极的一深囿于个 
人的小圈子，充满封建士夫灰色的悲观厌世的没落情调 而他的诗的思想基础，则是入 
世的、积极的。寄怀于宇宙，愿为时用。充满献身社会，不计个人得失的乐观情绪。其 
境界远非前二者之可比 清楚地显示出他在当时塞上艰苦环境的特定条件下，利用可能 
得到的空闲时间，努力从事科学研究，及取得成绩之后难以掩饰的极端欢快的精神状态 
这首诗风韵意境均臻上乘，炼字炼句颇具功底，成功地运用了写实手法，生动翔实 
地描写了自然景物的特点，具有良好的抒情效果和浪漫主义色彩。它不仅是一首难得的 
佳作，对于我们进一步探讨了解 《笔谈》这段话的内容一以及沈括在二郎山时的个人生 
活和政绩也有着特别重要的帮助。 
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SHEN KU0 AND PETR0LEUM 
Zhao Hansheng 
(Inst~ute for tar Hist~y o／Natural&~nce．CAS．Belting 100010) 
Abstract Meng Xi Bi Tan(Dream Stream Essays)is Shen Kuo's most important ex 
rant work．Through explaining a paragraph of description about petroleum in it，this paper 
discusses and reveals the time，place and reason for Shen Kuo to study petroleum ．as well as 
the circumstances under which he used petroleum smoke to produce ink． 
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